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บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค:์ เพื่อศกึษาฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจนของสารสกดัทีส่กดัด้วยเอทา
นอลจากใบชุมเหด็เลก็ (Senna occidentalis(L.) Link) ต่อการเปลีย่นแปลงของ
เซลลเ์น้ือเยือ่ผวิช่องคลอดและระดบัฮอรโ์มนของหนูตดัรงัไข ่วิธีการศึกษา: ใชห้นู
สายพนัธุ ์Sprague Dawleyจาํนวน 24 ตวั น้ําหนัก 200 - 250 กรมั ทีถู่กตดัรงัไข ่
(ovariectomized) ไดร้บัสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็ทีค่วามเขม้ขน้ทีแ่ตกต่างกนั 
คอื 250 และ 500 มก./กก. น้ําหนกัตวั ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา 14 วนั ทาํการป้าย
เน้ือเยื่อผวิช่องคลอด (Vagina smear) บนสไลด์แลว้ศกึษาชนิดของเซลล์ดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์ ผลการศึกษา: สารสกดัของใบชุมเหด็เลก็ทีค่วามเขม้ขน้ทัง้สอง
ความเขม้ขน้สามารถกระตุน้เพิม่จํานวนเซลลค์อรนิ์ฟายดไ์ด ้หลงัจากหนูตดัรงัไข่
ไดร้บัสารสกดัเป็นระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่7 และ 8 ตามลําดบั และหนูทีไ่ดร้บัสาร
สกดัความเขม้ขน้ 500 มก./กก. น้ําหนักตวั มแีนวโน้มเพิม่ระดบัฮอรโ์มนเอสตรา
ไดออล สรปุ: สารสกดัจากชุมเหด็เลก็แสดงฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจนไดใ้นหนูตดัรงั
ไขไ่ด ้ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่อาจใชช้่วยรกัษาอาการผูห้ญงิวยัหมดประจาํเดอืนได ้   
คาํสาํคญั: Senna occidentalis (L.) Link, เอสโตรเจน, เซลลเ์น้ือเยือ่ผวิช่อง
คลอด, หนูตดัรงัไข ่  
 
 
Abstract  
Objective: To study estrogenic activities of ethanolic extracts of Coffee 
Senna (SennaoccidentalisL. Link) leaves on vaginal cornification assay and 
hormone levels of ovariectomized rats. Method: Twenty-four 
ovariectomized Sprague Dawley rats, weighting 200 - 250 g were 
administered with S. occodentalis extracts at the different doses (250 and 
500 mg/kg body weight). These ovariectomized rats were treated for 14 
days. The vaginal smears were spread on a glass slide and studied using 
the light microscope. Results: The extracts of Coffee Senna at the doses 
of 250 and 500 mg/kg body weight could induce an increase in cornified 
cells in the 7th and 8th days, respectively. In ovariectomized rats receiving 
S. occidentalis leaves extract at the dose of 500 mg/kg body weight, their 
estradiol levels were more likely to increase. Conclusion: The S. 
occidentalisleaves extract exhibits estrogenic activity in ovariectomized rats, 
suggesting a possible therapeutic effect for postmenopausal symptoms. 
 Keywords: Senna occidentalis (L.) Link, estrogen, vaginal cornification, 
ovariectomized rats  
 
บทนํา
ปจัจุบนัมคีวามสนใจและคน้หาการรกัษาแบบแพทยท์างเลอืก
และทางเสรมิ (alternative and complementary medicine 
therapy) มากขึน้ ไมเ่วน้แมก้ารดแูลรกัษาความผดิปกตใินหญงิวยั
หมดประจาํเดอืน (postmenopausal women) โดยสว่นหน่ึงมกีาร
ใชส้ารประกอบจากธรรมชาตทิีม่โีครงสรา้ง คุณสมบตั ิและกลไก
การออกฤทธิค์ลา้ยเอสโตรเจน ทีเ่รยีกวา่ไฟโตเอสโตรเจน (phyto-
estrogen) ซึ่งมสีูตรโครงสร้างทางเคมจีดัอยู่ในกลุ่ม isoflavones, 
coumestans และ lignans1 ซึง่นํามาทดแทนเอสโตรเจนสงัเคราะห ์
(estrogen replacement therapy หรอื ERT) ในการรกัษาหรอื
ป้องกนัโรคความผดิปกตใินภาวะผูห้ญงิวยัหลงัหมดประจําเดอืน 
เช่น อาการรอ้นวบูวาบ โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคกระดูกพรุน 
เป็นต้น จากการศกึษาวจิยัในปจัจุบนัพบว่า การรกัษาแบบ ERT 
เป็นระยะเวลานานตดิต่อกนัประมาณ 5 - 10 ปีขึน้ไปจะสง่ผลทาํ
ใหม้อีตัราเสีย่งสูงต่อของการเกดิมะเรง็เต้านม มะเรง็มดลูก และ
มะเรง็รงัไข่2 ดว้ยเหตุน้ี ในปี พ.ศ. 2545 ทางองคก์ร Women’s 
Health Initiative (WHI) ในประเทศสหรฐัอเมรกิาจงึไดป้ระกาศ
ยกเลิกใช้เอสโตรเจนสงัเคราะห์ทดแทนให้กับผู้ป่วยเป็นระยะ
เวลานาน3 นอกจากน้ี ไฟโตเอสโตรเจนที่ได้รบัความสนใจ
เน่ืองจากไฟโตเอสโตรเจนออกฤทธิไ์ดท้ัง้เสรมิและตา้นเอสโตรเจน 
ในกรณีทีม่เีอสโตรเจนในร่างกายมากเกนิไป ไฟโตเอสโตรเจนจะ
ไปจบักบัตวัรบัเอสโตรเจน (estrogen receptor) เกดิการยบัยัง้การ
ทํางานและต้านการออกฤทธิข์องเอสโตเจน (anti-estrogenic 
effect) แต่หากร่างกายเกดิการขาดฮอรโ์มนเอสโตรเจน เช่น ใน
หญิงวยัหมดประจําเดือน ไฟโตเอสโตรเจนจะจบักบัตวัรบัของ
เอสโตรเจนและออกฤทธิเ์หมอืนฮอร์โมนเอสโตรเจน4 จงึเชื่อว่า 
ไฟโตเอสโตรเจนช่วยลดอาการหลงัหมดประจําเดอืน มรีายงาน
การใชส้มุนไพรทีม่ไีฟโตเอสโตรเจนนัน้อยู่หลายชนิด และทีม่กีาร
นํามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในต่างประเทศเพือ่ใชเ้ป็นฮอรโ์มนทดแทน
ในสตรวียัหมดประจําเดอืน เช่น สารสกดัจากถัว่เหลอืง (Glycine 
max)5 กวาวเครือขาว (Puerariamirifica)6 ถัว่แขก (Phaseolus 
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vulgaris L.) ถัว่อลัฟลัฟา (Medicago sativa L.) ถัว่เขยีว (Vigna 
radiate L.) กวาวเครอื (Puerarialobata L.) และ red clover 
(Trifolium pretense L.) ซึง่ไฟโตเอสโตรเจนเหล่าน้ี พบไดจ้ากพชื 
ผกั ผลไม ้และสว่นใหญ่มกัเป็นถัว่หรอืพชืตระกลูถัว่7  
การศึกษาครัง้ น้ีจึง ใช้พืชสมุนไพรชุมเห็ดเล็ก  (Senna 
occidentalis (L.) Link; Coffee Senna) ซึง่จดัอยู่ในวงศถ์ัว่หรอื 
Leguminosae-Caesalpiniodeae เป็นไมล้ม้ลุกหรอืไมก้ึง่พุม่สงู 60 
- 100 เซนตเิมตร พบในทีร่กรา้งวา่งเปล่าทัว่ไป สารเคมทีีส่าํคญัที่
พบในชุมเหด็เลก็ไดแ้ก่ tanins, saponins, cardiac glycoside, 
terpenoids, anthraquinones8 และ achrosin, emodin, 
anthraquinones, anthrones, apigenin, aurantiobtusin, 
campesterol, cassiollin, chryso-obtusin, chrysophanic acid, 
chrysarobin, chrysarobin, chrysophanol, chrysoeriol9 สว่นดา้น
สรรพคุณของชุมเหด็เลก็ในภูมปิญัญาพืน้บา้นนัน้ มกีารใชส้่วน 
ราก ใบ และลาํตน้ ในการรกัษาเป็นยาระบาย ขบัปสัสาวะ ป้องกนั
ตบัอกัเสบ ยาขบัพยาธ ิวณัโรค โรคหนองใน แกป้วดประจําเดอืน 
หรอืประจําเดอืนผดิปกต ิและโรคโลหติจาง10 นอกจากนัน้ ยงัมี
ผลงานวจิยัและหลกัฐานยนืยนัทางวทิยาศาสตรว์่ามฤีทธิต์า้นการ
อกัเสบ ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ และฤทธิต์า้นเชือ้มาลาเรยี11 ฤทธิใ์น
การแกป้วด และลดไข้12 แต่กย็งัขาดหลกัฐานหรอืผลการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ของการใช้พืชสมุนไพรชุมเห็ดเล็กต่อระบบ
สืบพันธุ์ โดยเฉพาะการรับประทานในผู้หญิงหลังวัยหมด
ประจําเดอืน ดงันัน้การวจิยัในครัง้น้ีจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจนของสารสกดัจากใบชุมเห็ดเล็กต่อการ
เปลีย่นแปลงของเซลล์เน้ือเยื่อผวิช่องคลอดและระดบัฮอร์โมนใน
หนูขาวเพศเมยีวยัเจรญิพนัธุ์ที่ตดัรงัไข่เป็นโมเดลของผู้หญิงวยั
หมดประจําเดือน13 ซึ่งความรู้ที่ได้อาจเป็นประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้ในอนาคตทางด้านการแพทย์ทางเลือก เพื่อรกัษาและ
ป้องกนัอาการความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองจากการขาดฮอรโ์มน
เอสโตรเจน   
 
วธิกีารศกึษา 
การเตรียมสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็  
ตวัอย่างพรรณไมชุ้มเหด็เลก็ในการวจิยัครัง้น้ี เกบ็จากอุทยาน
แห่งชาตภิูลงักา จงัหวดันครพนมในช่วงเดอืนมนีาคม ทําการระบุ
ชนิดพชืพรอ้มทัง้ศกึษาเปรยีบเทยีบจากตวัอย่างพรรณไมอ้้างองิ 
W. Chatan317 (BCU) และK. Larsen 34186 (BKF) ขัน้ตอนการ
สกดัสารจากพชืทําโดยนําใบชุมเหด็เล็กล้างทําความสะอาดเอา
เศษดินออกให้หมด หัน่ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วอบให้แห้งเพื่อ
ป้องกนัการเกดิเชือ้รา เมื่อพชืแหง้สนิทแลว้จงึนํามาป ัน่บดใหเ้ป็น
ผง นําผงดงักลา่วไปหมกัในอตัราสว่น 1:4 (น้ําหนัก:ปรมิาตร) โดย
ใชเ้อทธานอล 95% เป็นตวัทาํละลาย หมกัเป็นระยะเวลา 7 วนัที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสและเขย่าเป็นครัง้คราว จากนัน้นํา
สารละลายทีไ่ดไ้ปเขา้กระบวนการกลัน่แบบ reflux เพือ่แยกตวัทาํ
ละลายที่ผสมอยู่ให้หมดด้วยเครื่อง Rotary evaporator 
กระบวนการสุดท้าย คอื การทําใหส้ารสกดัแหง้ด้วยเครื่อง 
Lyophilizer และเก็บรกัษาสารสกดัไว้ที่อุณหภูม ิ -20 องศา
เซลเซยีส สารสกดัทีไ่ดม้ลีกัษณะเหนียวขน้ และไดค้่า % yield 
ของสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็มคีา่เทา่กบั 19 เปอรเ์ซน็ต ์
 
การเตรียมสตัวท์ดลอง  
เตรยีมหนูขาวสายพนัธุ ์Sprague Dawley เพศเมยีน้ําหนัก 
200 - 250 กรมั อายุหนูทดลอง 8 สปัดาห ์ซึง่ไดจ้ากมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีุรนาร ีเลี้ยงหนูทดลองที่อุณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส 
ความชื้นสมัพทัธ์ 50 เปอร์เซน็ต์ แสงสว่าง 12 ชัว่โมง และใหก้นิ
อาหารและน้ําอย่างเพยีงพอตามทีต่อ้งการ (ad libitum) โดยเลีย้ง
จํานวน 2 ตัวต่อกรงในสภาพที่เหมือนกันทัง้หมดทุกกลุ่มการ
ทดลอง วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองได้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้สัตว์ เพี่อการศึกษาวิจัย 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (เลขที ่0004/2555) ผา่ตดัเพือ่เอารงัไข่
ออกทัง้ 2 ข้าง โดยกระทําภายหลังจากการทําให้หนูสลบด้วย
ยาเพนโทบาร์บทิอลโซเดยีม (pentobarbital sodium) และหลงั
ผา่ตดั 14 วนัแลว้นําหนูมาป้อนสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็  
 
การศึกษาผลของสารสกดัต่อการเปล่ียนแปลงของเซลลช่์อง
คลอด  
การศกึษาฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจนต่อเซลล์เยื่อผวิช่องคลอด
หนู โดยวธิ ีvaginal cornification assay ทาํการทดสอบโดยแบ่ง
หนูตดัรงัไข่แล้วออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 6 ตวั มาป้อนสารละลาย 
ดงัน้ี   
กลุ่มที ่1 ป้อนสารละลาย 1% Tween 80 ปรมิาตร 1 มล./กก.
ต่อวนั   
กลุ่มที ่2 ป้อนสารละลาย17-ethynyl-estradiol ความเขม้ขน้ 
0.1 มก./กก. ต่อวนั ในปรมิาตร 1 มลิลลิติร 
กลุ่มที ่3 ป้อนสารละลายสารสกดัใบชุมเหด็เลก็ความเขม้ขน้ 
250 มก./กก. ต่อวนั ในปรมิาตร 1 มลิลลิติร  
กลุ่มที ่4 ป้อนสารละลายสารสกดัใบชุมเหด็เลก็ความเขม้ขน้ 
500 มก./กก. ต่อวนั ในปรมิาตร 1 มลิลลิติร  
การวิเคราะห์เซลล์ช่องคลอดใช้ระยะเวลาในการทดลอง
ทัง้หมด 14 วนั และทําการสเมยีร์ช่องคลอดทุกวนั เก็บตวัอย่าง
เซลล์ช่องคลอดในช่วงเช้าเริม่ตัง้แต่เวลา 9.00 - 10.00 น. โดย
สอดทปิ (tip) ทีบ่รรจุสารละลายซาลนีบพัเฟอร ์(saline buffer) เขา้
ไปในช่องคลอดแล้วดูดเขา้-ออก นําของเหลวที่ได้ไปหยดลงบน
แผน่สไลดแ์ละยอ้มสดีว้ยเมธลีนีบล ู(methylene blue) นําสไลดไ์ป
สอ่งภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์เพือ่แยกประเภทของเซลล ์โดยในช่อง
คลอดสามารถพบเซลลไ์ด ้3 ชนิด คอื (O; Nucleated cell, L; 
Leucocyte cell และ Co; Cornifified cell) ในการทดลองครัง้น้ีใช้
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เซลล์คอร์นิฟายด์ (cornified cells) เป็นตวับ่งชี้การทํางานของ
เอสโตเจน (estrogenic activity)14,15  
วธิเีตรยีมสารละลายของ 17-ethynylestradiol โดยละลายใน 
ethanol เลก็น้อยก่อนนําไปละลายใน 1% Tween 80 ส่วนการ
เตรยีมสารละลายของสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็ ใหล้ะลายใน 1% 
Tween 80 เตรยีมสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็ต่อกโิลกรมัน้ําหนัก
ตวัต่อวนั   
 
การศึกษาผลของสารสกัดจากใบชุมเห็ดเล็กต่อระดับ
ฮอรโ์มน 
การตรวจวดัระดบัฮอร์โมนในเลือด โดยเก็บเลือดออกจาก
หวัใจ (Cardiae puncture)ภายหลงัจากการเกบ็เลอืดจากหวัใจ
แล้ว นําเลอืดไปป ัน่เหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาท ีที่
อุณหภมูหิอ้ง เป็นเวลา 10 นาท ีเพือ่แยกเมด็เลอืดแดงและ serum 
ออกจากกนัและเกบ็ serum ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ-20 องศาเซลเซยีส 
จนกว่าจะนําไปวดัระดบัฮอรโ์มน โดยจะทาํการตรวจวดัระดบัของ 
Estradiol (E2) และ Luteinizing hormone (LH) โดยใชห้ลกัการ 
Direct Chemiluminesent Technology ดว้ยเครื่อง ADVIA 
Centaur CP (UK.) 
 
การวิเคราะหท์างสถิติ  
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และ Standard error 
of means (SEM) เปรยีบเทยีบระหวา่งกลุ่มการทดลองวเิคราะห์
โดย one-way ANOVA และใช ้post hoc Duncan’s New Multiple 
Range Testทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ P < 0.05  
 
ผลการศกึษา 
 
ผลของสารสกดัชุมเหด็เลก็ต่อเซลลเ์น้ือเยื่อผิวช่องคลอด 
ผลการทดสอบฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจนของสารสกัดจาก
ชุมเหด็เลก็ พบวา่เมือ่ทาํการสเมยีรช์่องคลอดหนูตดัรงัไขข่องกลุ่ม
ควบคุม จะพบเฉพาะเซลลเ์มด็เลอืดขาว (leukocytes) เท่านัน้ (รปู
ที่ 1A) ส่วนหนูตดัรงัไข่ที่ได้รบั 17-ethynylestradiol ทุกตวั
สามารถตรวจพบเซลล์คอร์นิฟายด์ ได้ตัง้แต่วนัที่ 4 ของการให้
ฮอรโ์มน สว่นหนูตดัรงัไขท่ีไ่ดร้บัสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็ทีค่วาม
เขม้ขน้ 250 มก./กก. น้ําหนักตวั สามารถพบนิวเคลยีสและเซลล์
คอร์ฟายด์และพบการเพิม่ขึน้ของเปอร์เซน็ต์คอร์นิฟายด์ได้ โดย
สามารถเพิม่เปอร์เซน็ต์ของเซลล์คอร์นิฟายด์ไดต้ัง้แต่วนัที ่7 ถึง 
วนัที ่14 มเีปอร์เซน็ต์อยู่ระหว่าง 16.66 - 33.33% (ตารางที ่1 
และรปูที ่1C) สว่นหนูตดัรงัไขท่ีไ่ดร้บัสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็ที่
ความเขม้ขน้ 500 มก./กก. น้ําหนักตวั สามารถพบนิวเคลยีสและ
เซลลค์อรฟ์ายด ์และพบการเพิม่ขึน้ของเปอรเ์ซนต์คอรนิ์ฟายดไ์ด้
โดยสามารถเพิม่เปอร์เซน็ต์ของเซลล์คอร์นิฟายด์ไดต้ัง้แต่วนัที ่8 
ถงึวนัที ่14 มเีปอรเ์ซน็ตอ์ยู่ระหวา่ง 33.33 - 66.66% (ตารางที ่1 
และรปูที ่1D)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ช่องคลอดของหนูตดัรงั
ไขถู่กยอ้มสดีว้ย methylene blue (the bar equals 100 
m) (A) กลุ่มควบคุม (OVX; ลกูศรชี ้leukocytes) (B) ไดร้บั 
17α-ethinylestradiol (0.1 มก./กก. น้ําหนักตวั; ลกูศรชี ้cornified 
epithelial) (C) สารสกดัจากใบชุมเห็ดเล็ก (250 มลิลกิรมัต่อ
กโิลกรมัน้ําหนกัตวั; ลกูศรชี ้cornified epithelial) (D) สารสกดัจาก
ใบชุมเห็ดเลก็ (500 มก./กก. น้ําหนักตวั; ลูกศรชี้ cornified 
epithelial) เป็นระยะเวลา 14 วนั   
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ตารางท่ี 1 จาํนวนหนูทีพ่บเซลลค์อรนิ์ฟายด ์(cornified cells) ในเน้ือเยือ่ผวิชอ่งคลอดหนูตดัรงัไข ่  
กลุ่ม N การทดลอง จาํนวนหนูท่ีพบคอรนิ์ฟายดใ์นเน้ือเย่ือผิวช่องคลอด (%) ท่ีวนัต่าง ๆ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 6 ป้อนสารละลาย 1 % Tween 80 ปรมิาตร 
1 มลิลลิติร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 6 ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol 
ความเขม้ขน้ 0.1 มก./กก. น้ําหนกัตวั 
0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
3 6 ป้อนสารละลายสารสกดัใบชุมเหด็เลก็ 
ความเขม้ขน้ 250 มก./กก. น้ําหนกัตวั 
0 0 0 0 0 0 16.67 16.67 33.33 33.33 33.33 33.33 16.67 33.33 
4 9 ป้อนสารละลายสารสกดัใบชุมเหด็เลก็ 
ความเขม้ขน้ 500 มก./กก. น้ําหนกัตวั 
0 0 0 0 0 0 0 33.33 33.33 50 33.33 33.33 50 66.67 
 
 
ผลของสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็ต่อระดบัฮอรโ์มน 
หนูตัดรังไข่ที่ได้ร ับ 17–ethynylestradiol มีระดับฮอร์โมน 
เอสตราไดออล (estradiol hormone) เท่ากบั (97.78 ± 1.2 pg/ml) 
(n = 6) เมือ่นําไปเปรยีบเทยีบกบัหนูตดัรงัไข ่(ovx) ซึง่มคีา่เท่ากบั 
(82.20 ± 0.96pg/ml) มคี่าระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนแตกต่างกนั
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ(P < 0.05) ส่วนหนูตดัรงัไข่ทีไ่ดร้บัสาร
สกดัจากใบชุมเหด็เลก็ความเขม้ขน้ 250 มก./กก. น้ําหนักตวั มี
ระดบัฮอรโ์มนเอสตราไดออลเท่ากบั (66.93 ± 8.88 pg/ml) และ 
หนูตดัรงัไข่ที่ได้รบัสารสกดัจากใบชุมเหด็เล็กความเขม้ขน้ 500 
มก./ กก. น้ําหนักตวั มแีนวโน้มเพิม่ระดบัฮอรโ์มนเอสตราไดออล 
(90.99 ± 1.85 pg/ml) (รปูที ่2A)   
ในขณะเดียวกันระดับซีรัม่ลูติไนซิงฮอร์โมน ( luteinizing 
hormone; LH) ในหนูตดัรงัไขท่ีไ่ดร้บั 17–ethynylestradiol มคี่า
ลดลง (0.18 ± 0.7 mIU/ml) มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติ ิ(P < 0.05) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัหนูตดัรงัไข ่(16.07 ± 
1.88 mIU/ml) สว่นหนูตดัรงัไขท่ีไ่ดร้บัสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็
ความเข้มข้น 250 และ 500 มก./กก. น้ําหนักตัว มีค่าระดับ
ฮอรโ์มน LH ลดลง คอื 13.76 ± 4.42 mIU/ml และ 15.77 ± 2.22 
mIU/ml ตามลาํดบั (รปูที ่2B)  
 
 
(2A)  (2B)  
 
รปูท่ี 2 ผลของสารสกดั Senna occidentalis extract ต่อระดบั 
ethinylestradiol ในซรีัม่ (serum E2) (A), ระดบัฮอรโ์มนลูติ
ไนซงิ (B); 1 = Ovariectomized rats; 2 = 17α-ethynyestradiol 
(0.1 มก./กก. น้ําหนักตวั); 3 = Sennaoccidentalis (250 มก./กก. 
น้ําหนักตวั) 4 = Sennaoccidentalis (500 มก./กก. น้ําหนักตวั) 
(mean ±  S.E.M, n = 6)  
  a,b, c P < 0.05 compared with control  
  
อภปิรายและสรปุผลการศกึษา 
 
วงจรการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุช่องคลอด สามารถตรวจพบ
ไดจ้ากการทาํ vaginal smear ซึง่ปกตวิงจร estrous cycle ในหนู
ขาวแบ่งได ้4 ระยะ คอื proestrus, estrus, metestrus และ 
diestrus โดยรวมทัง้ 4 ระยะใชเ้วลา 4 - 5 วนั16,17 แต่เมือ่เราทาํ
การตัดรังไข่ในหนูจะส่งผลทําให้วงจรการเป็นสัดเกิดการ
เปลีย่นแปลง คอื ไมเ่กดิระยะการตกไข ่(ovulation) และเน้ือเยื่อ
ช่องคลอดบาง แห้ง และเหี่ยวซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากการขาด
ฮอรโ์มนเอสโตรเจน โดยทีฮ่อรโ์มนเอสโตรเจนมบีทบาทสาํคญัใน
การรกัษาใหเ้น้ือเยือ่ชอ่งคลอดมสีขุภาพดี18,19   
การศกึษาฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจน โดยให้สารสกดัสมุนไพร
จากใบชุมเห็ดเล็กต่อเซลล์เน้ือเยื่อผิวช่องคลอดในหนูตัดรงัไข ่
ทดสอบโดยวธิ ีvaginal cornification assay ทีร่ะดบัความเขม้ขน้ 
250 และ 500 มก./กก. น้ําหนักตวัต่อวนั เป็นระยะเวลา 14 วนั 
พบว่าสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็สามารถกระตุน้ใหเ้กดิวงรอบการ
เป็นสดัได้ทัง้ 4 ระยะ และมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนเซลล์คอร์นิ
ฟายด์ในช่องคลอดของหนูตดัรงัไข่ได้ มผีลในหนูบางตวัเท่านัน้ 
โดยเมื่อคดิเทยีบเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์แล้ว หนูตดัรงัไข่ที่ได้รบั
สารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็ทีค่วามเขม้ขน้ 250 มก./กก. น้ําหนักตวั
ต่อวนัมจีาํนวนเปอรเ์ซน็ตข์องเซลลค์อรนิ์ฟายดท์ีต่ํ่ากวา่ หนูตดัรงั
ไข่ที่ได้รบัสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็ความเขม้ขน้ 500 มก./กก. 
น้ําหนักตวัต่อวนั ทีเ่ป็นเช่นนัน้เพราะว่ามกีารเปลีย่นแปลงสภาพ
ของเซลลเ์น้ือเยือ่ผวิชอ่งคลอดในหนูตดัรงัไขโ่ดยปกตแิลว้จะพบวา่
มเีซลลล์วิโคไซต์อยู่เป็นจํานวนมาก ซึง่แสดงถงึการแฟบหรอืการ
เหีย่วของผนังช่องคลอด แต่เมื่อหนูตดัรงัไข่ไดร้บัสารสกดัจากใบ
ชุมเหด็เลก็ทัง้สองความเขม้ขน้กลบัทําใหส้ภาพของเซลลเ์น้ือเยื่อ
ผวิช่องคลอดเปลีย่นไปเป็นเซลลค์อร์นิฟายด ์ซึ่งแสดงถงึการเต่ง
ตงึของผนังช่องคลอดและการที่ใหส้ารสกดัจากใบชุมเหด็เล็กใน
ปรมิาณสงูจะออกฤทธิไ์ดแ้รงกวา่ชุมเหด็เลก็ในปรมิาณตํ่าแสดงว่า
การจบักบัตวัรบัเอสโตรเจนแปรผนัโดยตรงกบัความเขม้ขน้ของ
สารไฟโตเอสโตรเจนในชุมเหด็เลก็ทีห่นูตดัรงัไขไ่ดร้บั สว่นจาํนวน
หนูที่พบคอร์นิฟายด์ในเน้ือเยื่อผิวช่องคลอดของหนูตัดรงัไข่ที่
ไดร้บัสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็ทีค่วามเขม้ขน้ 250 มก./กก. และ 
หนูตดัรงัไข่ที่ได้รบัสารสกดัจากใบชุมเหด็เล็กความเขม้ขน้ 500 
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มก./กก. น้ําหนักตวัต่อวนัมเีปอร์เซ็นต์จํานวนลดลงในวนัที่ 13 
และวนัที ่14 ตามลาํดบั (ตารางที ่1) นัน้ อาจเป็นผลมาจากการ 
สเมยีรช์อ่งคลอดของแต่ละชว่งเวลาทีไ่มเ่ทา่กนั แต่ในวนัดงักล่าวก็
ยงัคงแสดงจํานวนหนูทีพ่บคอรนิ์ฟายดใ์นเน้ือเยื่อผวิช่องคลอดอยู ่
ดงันัน้การทดสอบในครัง้น้ีชีใ้หเ้หน็ว่าสารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็มี
ผลต่อ estrogenic ในหนูตดัรงัไข ่โดยช่วยใหสุ้ขภาพช่องคลอดดี
ขึน้ซึง่คลา้ยกบัผลงานวจิยัของ Parhizkar และคณะ (2011)14 ที่
ศกึษาฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจนของสารสกดัจาก Nigella sativa 
สามารถเหน่ียวนําใหม้กีารเปลี่ยนแปลงของเซลล์เน้ือเยื่อผวิช่อง
คลอดของหนูตดัรงัไข ่ดว้ยวธิ ีvaginal cornification assay ทาํให้
พบนิวเคลยีสและเซลลค์อรนิ์ฟายด์ ซึง่ใชเ้ป็นตวับ่งชีใ้นการแสดง
ฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจน และผลการศกึษาคลา้ยกบัผลการทดลอง
ของ Cherdshewasart และคณะ (2007)6 ทีพ่บวา่กวาวเครอืขาวมี
ฤทธิท์ําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีเ่ซลลเ์น้ือเยื่อผวิช่องคลอดไดช้า้
หรอืเรว็ต่างกนั โดยการไดร้บักวาวเครอืในปรมิาณ 100 มก./กก. 
น้ําหนักตัวมีผลในหนูบางตัวเท่านัน้ แต่เมื่อหนูตัดรังไข่ได้ร ับ
กวาวเครอืขาวในปริมาณสูงสุด คือ 1,000 มก./กก. น้ําหนักตวั 
แสดงผลหนูทดลองทุกตัวผลของการวิจัยยังสอดคลองกับการ
รายงานผลการวจิยัของ Vijayanarayana และคณะ (2007)20 ที่
พบว่าสารสกดัจากรากของว่านพร้าว (Curculigo orchioides) 
สามารถกระตุน้ใหม้กีารเพิม่เปอรเ์ซน็ตข์องเซลลค์อรนิ์ฟายดใ์นหนู
ตดัรงัไขไ่ด ้  
นอกจากนัน้การวดัระดบัฮอร์โมนเอสตราไดออล (estradiol; 
E2) กใ็ชเ้ป็นตวับ่งชีข้องการทาํงานของเอสโตรเจนของสารสกดัได้
ดว้ย14 จะเหน็ไดว้่าเมื่อหนูตดัรงัไข่เป็นระยะเวลา 14 วนั มรีะดบั
ฮอรโ์มน E2 ตํ่าลง และฮอรโ์มน LH สงูขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการที่
หนูไมม่รีงัไขส่รา้งฮอรโ์มนเอสโตรเจน การทีร่ะดบัฮอรโ์มนเอสโตร
เจนลดลงอย่างรวดเรว็จนกระทัง่หายไปจากกระแสเลอืด จะมผีล
ไปกระตุน้ใหต่้อมใตส้มองหลัง่ฮอรโ์มน LH ออกมามากขึน้ เมือ่หนู
ตดัรงัไข่ทีไ่ดร้บัสารสกดัจากชุมเหด็เลก็ที่ความเขม้ขน้ 500 มก./
กก. น้ําหนกัตวักลบัมแีนวโน้มเพิม่ระดบัฮอรโ์มนเอสตราไดออลได ้
ในขณะเดยีวกนัระดบัฮอรโ์มน LH ในเลอืดลดตํ่าลง   
จากผลการทดลองน้ีแสดงใหเ้หน็วา่สารสกดัจากใบชุมเหด็เลก็
ที่ระดบัความเข้มข้น 500 มก./กก. น้ําหนักตัว มีแนวโน้มที่จะ
แสดงฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจนได้อย่างอ่อนในการกระตุ้นใหเ้กิด
เซลลค์อรนิ์ฟายดใ์นชอ่งคลอด และเพิม่ระดบัเอสตราไดออลได ้แต่
อย่างไรกต็าม การศกึษาฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจน สามารถศกึษา
ไดห้ลายวธิ ีเช่น การศกึษาฤทธิก์ารเป็นเอสโทรเจนิกต่อน้ําหนัก
มดลกูโดยวธิ ีuterotrophic assay ดงันัน้เพือ่เป็นการทดสอบใหม้ี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นควรศึกษาฤทธิก์ารเป็นเอสโตรเจนต่อ
น้ําหนักมดลกูหนูโดยวธิ ีuterotrophic assay หรอืการศกึษาฤทธิ ์
การเป็นเอสโตรเจนในเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยเพื่อแสดงการ
ตอบสนองในเซลล์มะเรง็ ในลกัษณะทีเ่หมอืนผลของเอสโตรเจน
หรอืเป็นผลในทางตรงกนัขา้ม ดงันัน้ไฟโตเอสโตรเจนจงึอาจจะลด
หรอืยบัยัง้ฤทธิข์องเอสโตรเจนทีม่ต่ีอเซลลห์รอืเน้ือเยือ่ทีต่อบสนอง
ต่อเอสโตรเจน เช่น เน้ือเยื่อเตา้นม เป็นตน้ ซึง่ทาํใหไ้ฟโตเอสโตร
เจนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้ก่อนนํามา
ประยุกตใ์ชต่้อไป    
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